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会 ・沖縄県青年会 ・美以教会青年部 ・西本願寺帰米部 ・高野山別院帰米部。二ltr
と帰米の混合は,福岡県人青年部 ・和歌||1県人青年部 ・熊本県人青年部 ・山口県
人青年部 ・天理教内青年部 ・禅宗寺青年会 ・ユニオン基督教会青年部 ・YMCA
内青年部 ・生長の家青年部があった。
北加のサンフランシスコ (桑港)では,桑港仏教会黎明会 ・リオームド教会青
年会 。若車会 ・親友会 ・和歌山県人青年会 ・神奈サ|1県人青年部 ・福岡県人青年
部 ・YMCA青年部 ・YPCC日本語部桑港部会 ・禅宗仏教青年会。羅府では青年




羅府市協帰米支部… 「二世週Jへの参加 ・二世会館設立運動 ・青年聯協設立運
動 ・排日諸法案反対運動 ・英語クラスの設置 ・婦人聯盟との提携の下に結婚




桑港市協帰米部…市協県建設活動 ・大ピクニック主催 ・登録奨励運動 ・「帰米






















































































年会の日的は,会員相互の親睦 ・体育 ・知育 ・生活の向■で,活動 としては野
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